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Final Act, were signed by the Member States
took place in Maastricht on 7 February 1992.
q33
for the Kingdom of Belgium:
Mr Marc EYSKENS, Minister for Foreign Affairs
Mr Philippe I,IAYSTADT, Minister for Finance
for the Kingdom of Denmark:
Mr Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister for Foreign Affairs
Mr Anders FOGH RASMUSSEN, Minister for Economic Affairs
for the Federal Republic of Germany:
Mr Hans-Dietrich GENSCHER, Federal Mlnister for Foreign Affairs
Mr theodor UAIGEL, Minister for Finance
for the Hellenic Republic:
Mr Antonl SAMARAS, Minister for Forelgn Affalrs
Mr Efthymios CHRISIODOULOU, MinLster for Economie Affairs
for the Klngdom of Spain:
Mr Francisco FERNANDEZ ORDOfrEZ, Minlster for Foreign Affairs
Mr Carlos SOLCHAGA, Minister for Finance
for the French Republic:
Mr Roland DUMAS, Minister for Foreign Affairs
Mr Pieme BEREGOVOY, Minister for Finance
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- for Ireland:
l.lr Gerard COLLINS, Minister for Foreign Affairs
Itlr Bertie AHERN, Mlnister for Flnance
- for the Italian Republic:
Mr Gianni DE MICHELIS, Minister for Foreign Affairs
Mr Guido CARLI, Minister for the Treasury
- for the Grand Duchy of Luxembour8:
Itlr Jacques F. POOS, Minlster for Forelgn Affairs
Mr Jean-Claude JUNCKER, Minister for Finance
- for the Kingdom of the Netherlands:
Mr Hans VAN DEN BROEK, Minister for Foreign Affairs
l{r lJ. KOK, Minister for Finance
- for the Portuguese Republic:
Mr Joâo PINHEIRO, Minister for Foreign Affairs
Mr Jorge Brago DE MACEDO, Minister for Finance
- for the United Kingdom:
Mr Douglas HURD, Foreign Secretary
Mr Francis l.lAUDE, Financial Secretary to the Treasury.
Addresses were delivered at the ceremony by Mr CAVACO SILVA, President of the
European Council, Mr LUBBERS, Prime Minister of the Netherlands, Mr DELORS,
President of the Commission and Mr KLEPSCH, President of the
European Parriament (1 )
( 1 ) The texts supplied to the Press Office are attached.
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EMBARGO TOT§paallns not.! lor the Drlne l{lnllB.r ôn thc oooTTlt, T6e*! I U
rtËntng ot thr lrcaÈy o! MaaatrlohÈ on ? lobtruTy I99â-
îhc ÎreaÈy thÀg p. lrc Ëo .lgnl today ooulê n.vôr havo ootre
abouÈ wlÈhouÈ thr erOcptlonrl anô lneplred ellorta ct ltaly
rnd Eurenbou3, durlng thrlr t.nur.t o! thr Prccldcnoy' I ülnh
It lnporÈrtrt lor ut all to sxpr..l oul gratltudr anâ
eppraoiaÈlen to both sountrler. thr EuaoDotn Counoll nrcÈlngr
tn Ronc anê Èuxrabourg tâtc the vltal lÈagrl along tho rouÈl
trrvrllcd fron the tfunr thc Ircaty raa launohsê ln Dubl$.n ttr
lÈs salo lenâlng ln Maaetrloht. I êc noÈ Èhlnk thàt I wLll bâ
rrtllng anyone ahort ln peylnE partloular trlbutc Èo Mqsarl
Àndrrottl and dt Mloholls and MeEsrr §anter and Doos end thelr
n.goÈtrrtlng tranr.
îlrto 8rcÀÈy eould not havc bcrn llEnrê ln Maactrloht toêry
w.rc lt not tor thr parÈlou1§ly ganarou! olfer naâr by Êhr
Dortuguctc Druldrnoy ln rllewlng Èàa êèrcnony tc trk. plAeê
hcn. Nor would lÈ hava bron poarlblr to llErn lt aC thlr otagc
t! the PorËugnrac Prealdency had not .UeCaOd.d ln turnlng I
polltlcal agrrornonè lnËo a llnal trmtÿ tuÈ ln ttrr tew wrcttl
thet havc clap3.d glnce thc Msastrlaht 6uuatt. ÿÿ. Brô all
At arc ÈheÈ, tn realltyr rrÈollrtÈage de textct! roqulrcr thÔ
FrcaldcnÈ to exerclrr a great deal of ear. anü ckLIl. f shoUl{
tharefore ltlrc to pay trtbutc te Morcra Cavaco gllva anâ
Dlnlteiro and thtlr tean. tt lr our slsh, and our ltgt
conviot!.on, that thc rcnalnder of thc Portugueee Presldenoy -
Whtoh taors nâny ohallengcr - ulll Oontlnur ln tlrc taul
auocclrful valn.
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tnrr llgE ol alt Ehosl who hava oontrtbutoô Èo tbG suocraacsut
oonolurlon o! Èho nrgoÈlaÈlons ts a parÈleularly tong elloe È9"
long tor thr6 to br nentloncd hotor Our sppr.olitl,on nuoÈ Ân
lpoÊ br crpg.!ÉÇd to atl thocr rh1; lrr Pr.olnÈ hcrc tsoêay. Uot
I soUlt lltco to urhr !n cxoapÈlon by nerntng Èhe egh08
êouunlty tnrÈlÈutlone th. nrrltrarntr thr eonnl'rlton, Bhe
c,gtrrtr 
. 
tnd, henaalerthn Èhe eourt o! Àudltc eünoc tÈ hss a@w
aoqUftcd Ë,trls otaÈus. tflttrout thclr aonÈflbuglone thc coeulÊd
I
of tho nrgetlatlonr Would utÈheut Èho cllghtea.t ttoubt havq
loetctd dÀtgercnÈ, tnêecé wog6Ôr I rtreufi elre llkc Èo monGÂon
thc eupport carvLoçl and Èhc nany lonE hours ulortseâ by ÈhO
SrorotarY-fcnrrrl of the Counsll anô ühr ncnbcre of CoUnatd
:
SosroÈtllât.
&arÈ, but oorÈelnty noÈ leaet, I lhoutrd ltlco Èo thank, on
bchalf ct uc all, tho rosuvernauentrt ol tlnrburg ant tlro o!'Èy
of tilaaeÈrloht tor thclr herpltallty. It lt lr Cru' thaÈ're'ÊÊf
lÊ ton qul falü la nuclqucr r tt la olcâr that tho êuC Dote
acundaâ so outatandlngly by our hoetc hae nadc lt pocelble for
the EuroBern Counell to brlng 1Ër nusle Èo Èha Gtars ol the
ÊonnunlÈy"
trhs tsreaty le of vltaL lnport*neo ts outr conEon relaelone' In
r.êônÈ y66ro Èha Europcln ComnuntÈy hao thosm ltself Èo. bo sR
Àncllepenaable aqtor ên tha srorld .Èaga, to much oo ghrÈ t€
êannoÈ àtlrâys Sulfll Ehe txpoaÈatlorra thà uerld antert'âln8 6n
SÈB bchalS. Wtgh eho eoÈting uD ct Èhe Europêan Unton wo havo
tfken'an trnportant e§op Èowards lllllng thÀÈ EBp anê wÀtÜt tho
E!{1, lEld tho osrneretsne o8 oeonomlo anê DonÔtary lntoEraÈSon'
the lraoeesB of lngagrae!.on 1g contlnu§.ng and wllx ovenÈually
26
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lnoludc thc noï uenbbr lÈaÈæ not thronglng tho ant.ot.rfnr.
êan wâ perrslt ourrclvce to wllt unett 19C6 bôfêr. oonvcntng
thr netÊ IOC oa wtll drvo!.opncnt! aolpel us 
. 
to Dovc larÈer?
Ehc luturr alone oln trll. Wa rholl bêgln wtÈlt thc European
Counoll nmËlng 1n lllrbon, trhoro thC Èhcao wtlt br lWlâ.nlng
anê Dmprnltrg'r Wô hÀvo notl Dlsooü the polnt of no returno
[trlt tl a llrtcrle nournt tor Èb. lOO nllllon-Dlu. trürrblÈtntr
o! tàr Euro3lran Gomunltyl r nonrnt oerlcoô by oqtlrteoÈlon an6
hopl. trtlrfroÈlon rt whaÈ hnr bren rohtovcê anê hopo lor wbat
thr firtUfC ulÿ brlng. Europl lr on tht novr, üowrfdr ln fy.t
clotor unlon o! ltr proplrr, ln whlctr drelr{cnr ultl bo Èrkrn
at a lrvrl aa cloeo u polelblr to ltr altlrcnc, Just at tàr
Unlon tfrratY rtlPulatu.
-3-
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l}{TEmrEtrloll oE I. JACOUS§ DELORS
LM DE I.^ GBEOIIE OE SI6IAilRE DU M^IÎE
llaactrlcltt. lc 7 fÔvrlcr 1002-
llonslcur lc prÔeldcnt .n crcrclcc tr Gonecll'
ucssteurt lcs Preoler alntetrogr
Erccl lanê.8,
rbsdlEêS Ct ucs§leura.
orrt sBrutt pu pcnscr, ll y t anæra cülr ine, $re lc§ douzc payc nctrco
gc Eottrrlont d,accord ülr dcur Dcrrpcctlvco auocl aEbltlauso! qtrc cclloc
quc reDr6gentent t'tlrlon âcsrolquo of ænÔtrlrc d'uno Part, of l'Unloçl
pol ltts15 C'Butro Dart ? etrl auralt pu cqrlultcr nleur quc lo
perBtl§tloc cntrc cco danr Yot.3, t'qn Dcra.ttant de Pcrfcctlouur le
chæln fatt psr ta granC ærchô, l'tutrc tosur8nt t'lnÔvltsblo
contrcpertlc poltttqup ct rtêæcratlqrc Eans laqucllc lce obJectlfs de l8
constluctlon da l'Etrropc aglttlqne nc scralent pgs rempllo ?
La volonta Fgllttque ect rtonc au rcndcz-Yqts dc llaastrtcht. ,tU Drlr do
c@rol3 c€rtCt, BtC tucun d'ontrG tUI nc mc parrlt §uscePtlÈle
rl.gryêcûror tc dynaalsmc rctrqrvô dc la Oælrautê. Àrr dÔpcns d'uno
ccrtetne logtquc Inrtltuttonnol!o ceno douta, oalE ll faut sc ra9Dolor
$l'lt €n fUt tqrtOurg alml, DE1S CC Da S dâlà - C'e§t d'elllogrs Utlc
eoTncldencg sy[bol lquê -, t La Hayo en 1g{8, alors quo l'entlrouslasnc
étalt grand aPràt la gUcrrc, dca dt§Putcs lntarvlnrcnt sanE ftn entrc
GauI qU'On tPPclllt le8 unlgnlstoa et cc|u qu'on aPPclalt [ce
fédÔrat leteg. Lc dâDat, on tc volt, n'cot Pac tcralnô'
llats cnfln, rêgardrup l'aYmlr. Aurc l'llnlon ôconolque st æn6talrO.
tGt danzc paye EcEDrct Pcuycnt csP§rcr tlrcr lo pltrs grand proflt d'un
eôpscê 6conoalque organlcô tvcc !a dlænslon locl0lc. AYec la polltlslc
âtrangèrc et dc sê6trl.ttÔ c|omln , c'ô8t Eane dotrte le d6fl lc Plu§
eltregrdtnalrc Srl cst tancê à noo PayC s partcr d'ung eoUlC YOII, aglr
ensdlc Gtans tes düalnct qu'l lo csrgldèrgnt «t'lnt6rlt cffiül et
ggtentlCt. Et. onf ln, pql,r nO8 InStltUtlong, aYOC leuf cOntCnU
dêEocratteue, Il s'aglt do cmbtncr co qul n'ôot paS faClle la
capaclté tte dâclolon au nlvcau eontral ct la coælorlté Crs rlglos tb
cgnçertatlon. Blen sQr, eo Probtàas-lA Ecra 6trcoro OluO ctlff lcl lc
loroquo la coournauté scra 6largle.
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Jc (blt dlrc, EEnt râyolllcr dc ylclllrc qucrollac, 
€llc, Pour æ1, lt
grI I lo fêCératc ctcnanro la æulc qtrt Par@tt6 d'or@nnor lc dâbat
ctstrtü.nt gur ll rôpartttlon dco tlchcs ct slr læ tranefcrte dc
sdrycrltnêté qr, al l'on Prôfôrc, alr lct mdâl lt6s d'crcrclcc 4t parta€o
dr l! EcuyGnlnetô. D'a[tGurs, l'aDDrochc féd6ralc rt la srrbgldlarlt6
sont dcur donnêæ coh6rcntcs ct csDl6aenttlrcs.
Je lqrhalto donc quc, dans les ælo â vcnlr, tvtnt quc nc cmsnsc cettc
rulyrllr ghsrâ do la qrrtructlon arropôcnno, on travalllc autant' en
rétttctrtsss autant 6113 le .COarrCOt ftlrl. $L gtr lo 'qlO ftlrc'. A
cüttr conCltlon - nals à cattc ændtttm æul€nênt - ftdl3 PourronE, dèg
1893, ncncr ccttc nqrvcllc phaæ dc la cqEtructlon do l'EuroDc.
En cffct, 1îrg1 est unc annér carrcfour r tEurt tcraltrcm unt Phreo dang
d'trcctlcntco condltlgnt' fondÔr aur I'oürtctlt 92, l'Aete unlque of lr
granrl couprols f lmnclcr do flvrlcr tg88 3 îotto coülcncons unc drurlÔno
phagc. Souhaltong. Dour nous tous, qu'cl lc solt auoel dynaElquo ot
qu'rtle répondo à nos légltlacs aÉltlons.
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c6rlnonte dc olgnature
du groJet ôc tratÈ6
rclatl! I ttgnlor rurodcnns
Ie ? tévr{er t992
I t'lasstrtcltt
Dtscour! ôo t{. Kt'EPSCll,
Prêsiateot du Parloent €usopfur
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sorl eonotr-l-g.i
tloselenrss tel Prlrtdcntr,
t{oaslaut8 leg ulalsÈtat,
l{esdaoce, lbgglqlr§,
tvæ la elgnaÈure, luJourd'hul, du tratt6 d'Unioa europ6enner
ü.3strtohË prend 1a aâno place qua nom et Lurenborrrg dane I'hlrtolrt d.
I runtllcattqr alo I nEuroPc.
13 partcnent europtrrr a gartlclpô à la alro orrr gtcô dc æ trattô,
a"tt" gertlctpatton ryrnt prle danr cortatns cts êlr toraes'nouveltcs. lÆ
forao de cetto coopsratton lntcrlnEÈltuElonaelta lndtEre le bonac dlrectloa.
Jo voudrale rappcler ler sérrnloas conounol' du. Consell of du
Dülctræt, auxquellel la Conntealon t partlclp6 ellc Buast, lec roncmtroa
avec ler ooabroe êu Conseil europloa otr eottn, Ia parttctpetlon du
rrûrfdsrÈ Bnsfgrro Baron ctetPo, non pr&l6coataur.
tout ccla tatt auJourô'hul perÈlc do I'acErlt comrrnautalse.
llolg evortg voulu cela et nous EoEDaE consclsnte êu falt que noua
agSuront une rceponeaDüiÈé partagôc.
to parloaent etrrop6en oraninara lee r6sultats stteint8 ôe manlèce
agprofordto. Au eoure dc ga gérlodo do Eeeeton drawtl, l'Àaecobl6c pl6ntèro
toruulora Eon appr§ciatton po!.!.tiquo Elobale, donnanÈ alael uA clgnal
trgortanÈ pour leE Èatvaux des perloaontg natloneur.
gang enÈlcigor sus côÈte 6valuatlqr, !e conetlte aurqr8d'hui qu'trno
nodlltcctton rrotable æc lntenenuc : It Cooounaut6 eurog6ennc 88 trOUcO
trrévocebreoerrt engag6o danE la voie de ltuntoa europ6erure. Ellc a aEtolnt 1o
Eanll dc r6alteaÈion dnune wrton ÊüLs Gessg plus étrolte enÈre loe DeuPIea
d'Eurogn.
Lc Bro,et do traité qrr doit êËrc otgn6 aujorrrô'hui seprond la
d6amlnat,ton do le d§ctasatlon de §tuttgart d. 1983 et tixe deg 6l6nsaÈc
ogs€ntlols de aotre luture constlèuÈlon dane le donElne de t'unlon 6coaooltque
eè con6talrc alnel CrÉ do l'unlon potlBlgue.
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ûl l,lvlg ôu parleoeg! europ6onr aos a8p@eta poettttg ng ssusalmt
lalro oubller qu. le tratt6 pr6senBe augel deô lacunes, dea aepoots
tancceptablee et des Eoneg d'obscurl!ê ; nouE aurlong surtorrÈ souhal't6 un
roatorconont plue oarguô du parleaent europ6cn a8tn qtrc coluÀ-ct putaae entln
Jouer dsqr lo processus ae d6ctslon deg insÈttuttone euroElÔennee le rôle Ert
lul rcvlenÈ, zur un Dl€d d'égalit6.
Jo noie uro lutse lacune dans ce qus I'on appcllo lca nouvgtllr
,'Dltlcre., lesgrrel8 se cBractÔriront par lr fett guo lca nouvoew doaalnor ôc
poltttçc quo eont ta politisre êtrangè8e et dc E6crrrtt6 ct tr eoopÔntton
dana lo doualne de h golittqtre intérleure et de la Justioc, doooutront sourla
pqrr l,eglcnÈlel à deE arlcuiarnce untquonont lntergouYêra€Eantaul'
â ctugo do C.! gotnte ct drluÈreE, co proJrt êo tratt6 no PcUt
co'rtltucr gu'une 6tapo lntern6diatre. rI nous donns ôe lrélan, reirlorco lr
dyaratgus dc f.intéEraÈion, nair 1I faut lul donner le bonne orloatattorr et
1l leut qtrc ô'eutres 6tapos gutvent'
Ce proJ.È de traité no nouE appostê pas êncoso l'Unlsr européennc
qui porcettrolt ds relever lce déflg de l'êpogrre. II no cr6e Paa le cedrc
néccEaalro pour r§elLeer I'élarElsseoent à ôe nouvcaux Etats acabies.
üaegÈrtcht dolt êtsc to Dolnt de d6part de nouveaua eftorta. to
Parloneirt ourOpéeri epportera sa contribulion à cette di$narChg'
Il adaptora EoE structures et nôttrodes da travall eur nouvellea
proc6duna.
Il aDprolondtra to8 relationg avec lcs Parlcû8ats naÈloneur,
contrlhrant atnst à I'organlcatton dêruocrrtlque do Ir Comuneut6.
15 fornatlon de lroplalon curopéenne dott r'tnlcrlrc d8ss lcc
trtdltlons Parlcnontelrea del EÈats senbros'
&a atgrnaturc dG
3a5 EtUlorrc de cltoÿono
attontel.
co Èrai,tÔ ouvre dee perryectlvec nouvellra atlta
da la Coonrrneutil. Nous nc pourronl dÔcwotr leur
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